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1000 Wasser 293 K
Isooktan 298 K
superkritisches Xenon 293 K
superkritisches CO 310 K2
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Sz(r) = Sz,0 (1− exp (aRb(r −R))) (r =
√
x2 + y2 ≤ R) ffi,  
Sz(x) = Sz,0 (1− exp (−aRbx)) (x ≥ 0) ffi,  *
Sz(x) = Sz,0 (1− exp (aRb(x− L))) (x ≥ L) ffi,  -
Iz(r) = Iz,0 (1− exp (aXe(r −R))) (r =
√
x2 + y2 ≤ R) ffi,  --
Iz(x) = Iz,0 (1− exp (−aXex)) (x ≥ 0) ffi,  - 
Iz(x) = Iz,0 (1− exp (aXe(x− L))) (x ≥ L) ffi,  -
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d
dr
Sz(r) = Sz,0 aRb (− exp (aRb(r − R))) (r =
√
x2 + y2 ≤ R) ffi,  -4
d
dx
Sz(x) = Sz,0 aRb (exp (−aRbx)) (x ≥ 0) ffi,  -
d
dx
Sz(x) = Sz,0 aRb (− exp (aRb(x− L))) (x ≥ L) ffi,  -
d
dr
Iz(r) = Iz,0 aXe (− exp (aXe(r −R))) (r =
√
x2 + y2 ≤ R) ffi,  -
d
dx
Iz(x) = Iz,0 aXe (exp (−aXex)) (x ≥ 0) ffi,  -*
d
dx
Iz(x) = Iz,0 aXe (− exp (aXe(x− L))) (x ≥ L) ffi,   
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Simulation 25W (RB alt)
 Simulation 25W (RB neu)





















 Appelt       (50W, 7 kPa Xe)
 Baumer     (25W, 5 kPa Xe)
 Simulation (50W, 7 kPa Xe)
 Simulation (25W, 5 kPa Xe)
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